






各国からの参加者が毎年約 8 万人を超える世界で 2
番目の規模を誇る大きな大会へ成長している。コー












　平成 25 年度の日本スリーデーマーチは 11 月 2 日
（土）、3 日（日）、4 日（月）の 3 日間で開催され、
3 日間の延べ大会参加者数は 101,973 名となり、盛
大な大会となった 1）。















委員と 13 名の教職員、25 名の学生スタッフ（2 年
生 8 名、1 年生 17 名）の総計 42 名で構成し、各日
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Abstract
This is the report of the health and the physical strength support by Musashigaoka College in the 36th Japan 
three-day march. 
・The contents of activity were a questionnaire, health and a physical strength check, and 
health consultation.
・70% of participants were women.
・There were most participants in his 60’s.
・There were most participants who chose 10km course.
・There were most first participants.



































　参加者全体の平均年齢は 64.1 ± 13.1 歳、男性は
66.3 ± 14.8 歳、女性は 63.2 ± 12.3 歳と男性の方が
高齢の方が参加している傾向にあった。
　年代別参加者数の内訳は 60 代が 212 名（35.5％）
と最も多く、次いで 70 代が 196 名（32.8％）であった。
さらに性別では 70 代男性が 67 名（41.1％）で最も
多く、次いで 60 代男性が 45 名（27.6％）であった。
女性では60代女性が167名（38.5％）と圧倒的に多く、
















性は 10㎞コースへの参加者が 57 名（35.0％）、来場
のみの方が 41 名（25.2％）、20㎞コース参加者が 34
名（20.9％）での順であった。女性では 10㎞コース
参加者が 174 名（40.1％）で最も多く、次いで来場
のみの方が 111 名（25.6％）、5㎞コース参加者が 87
名（20.0％）であった。50㎞コース参加者は全体で
4 名（0.6％）のみであり、1 名の女性は 58 歳だったが、










れた参加者が 316 名で最も多く 52.9％を占めた。次











































































初回 88 228 316
2回 22 64 86
3回 28 39 67
4回 8 34 42
5回 13 65 78
6回 3 1 4
7回 1 2 3
8回 0 0 0
9回 0 1 1  
 





























力サポートでは、3 日間に渡り 600 名を超える参加
者が利用した。（アンケート有効回答数は 597 名）
そのうち 7 割以上が女性であった。年代別には性別
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